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Dividen memiliki arti penting bagi perusahaan karena berkaitan dengan 
pengalokasian laba yang tepat sehingga pertumbuhan perusahaan dan 
kesejahteraan para pemegang saham dapat terjamin. Namun seringkali para 
investor di hadapkan pada berbagai macam pertimbangan, baik ekstern maupun 
intern. Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan faktor-faktor yang 
mempengaruhi DPR (Dividend Payout Ratio). Faktor-faktor tersebut terdiri dari 
faktor intern (yang diukur dengan Return On Equity, Current Ratio, dan 
Kesempatan Investasi / Fixed Assets) dan faktor ekstern (yang diukur dengan 
Inflasi dan Gross Domestic Product). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh faktor-faktor intern dan ekstern terhadap kebijakan dividen yang di ukur 
dengan DPR (Dividend Payout Ratio), baik secara serentak maupun secara 
parsial. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
linier berganda (Multiple Linear Regression), uji t dan uji F. Dari hasil analisis 
regresi diketahui bahwa lima rasio keuangan tersebut secara serentak memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap DPR sedangkan secara parsial, variabel yang 
berpengaruh secara signifikan terhadap DPR hanya ROE dan FA. Penelitian ini 
menghasilkan Adjusted R Square sebesar 18,4 %, yang berarti bahwa variasi nilai 
DPR dapat dijelaskan oleh persamaan regresi sebesar 18,4 %, sedangkan sisanya, 
yaitu 81,6 % dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan model. Hal ini 
menunjukkan bahwa faktor intern dan ekstern perusahaan bukan merupakan satu-
satunya informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan 
kebijakan dividen. 
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